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1 Ce paragraphe de l’inscription de Darius à Bisutun (DB §70) n’a pas fini de susciter des
hypothèses. L’A. conclut que la seconde version élamite qui dit que l’inscription voisine a
été faite pour la première fois en aryen (vieux perse) n’est pas la preuve définitive que
l’écriture vieux-perse a été inventée à cette occasion. C’est pourtant à cette hypothèse que
se rallie  Ph.  H.  qui  ne voit  pas quelles  inscriptions VP pourraient  être antérieures à
Bisutun ; certainement pas celles de Pasargades qui, même si elles mentionnent Cyrus,
doivent  être du temps de Darius.  Avec la  reconstitution minutieuse des  étapes de la
fabrication de Bisutun, bas-relief et inscriptions, ces pages constituent une belle mise au
point sur ce monument fondateur du pouvoir de Darius.
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